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Rigorous, expert peer review is the core function of The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. To this end, the
Journal has received enormous help from many colleagues.The Editor and Advisory Editorial Board gratefully acknowledge
the critical contributions of the following guest reviewers.We could not have done the job without their enthusiastic support.
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JTCVS On-Line Manuscript Submission and Review
Please visit http://www.editorialmanager.com/jtcvs/
Effective September 15, 2001, authors and reviewers may submit manuscripts and reviews
electronically via Editorial Manager, our new Web-based system with full electronic submission,
review, and status update capabilities. 
As we move from paper to electronic submissions, the Editorial Office will make proxy sub-
missions of all manuscripts accompanied by a diskette containing the electronic files of the text,
tables, and figures. Editors, authors, and reviewers will receive automatic e-mails when signif-
icant events occur. 
We strongly encourage all authors and reviewers to use Editorial Manager. Although we will
continue to accommodate the submission of paper manuscripts for some months, our goal is
to be completely electronic within 9 to 12 months. 
All individuals currently in our database for whom we have e-mail addresses will receive via
e-mail a system-assigned username and password that can be used to log in to the system
without prior registration. All those not receiving the e-mail must register the first time they
use the system. 
As with any broad systemic change, the conversion to the new system will take some time
to complete. We ask your patience as we replace our in-office database with the new system.
We also encourage you to take advantage of the speed and efficiency that the new system will
provide for us all: editor, author, reviewer, and publisher.
